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Právní forma ú?etní jednotky:




?isté zvýšení resp. snížení penČžních prostĜedkĤ





Stav penČžních prostĜedkĤ a penČžních ekvivalentĤ na za?átku ú?etního období 0
Ú?etní zisk nebo ztráta z bČžné ?innosti pĜed zdanČním
0
I? Sídlo, by dlištČ nebo místo
podnikání ú?etní jednotky
Obchodní f irma nebo jiný 
název  ú?etní jednotky
PěEHLED O PENċŽNÍCH TOCÍCH
ZmČna stavu opravných položek, rezerv 
Zisk z prodeje stálých aktiv 
Výnosy z dividend a podílĤ na zisku
Vyú?tované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú?tované výnosové úroky
Úpravy o nepenČžní operace
Odpisy stálých aktiv a umoĜování opravné položky k nabytému majetku
ZmČna stavu krátkodobých závazkĤ z provozní ?innosti, pĜechodných ú?tĤ pasiv
ZmČna stavu zásob
ZmČna stavu krátkodobého finan?ního majetku nespadajícího do penČžních prostĜ. a ekviva
?istý penČžní tok z provozní ?innosti pĜed zdanČním a mimoĜádnými položkami
PĜípadné úpravy o ostatní nepenČžní operace
?istý penČžní tok z prov.?innosti pĜed zdanČním, zmČnami prac. kapitálu a mim.položka
ZmČny stavu nepenČžních složek pracovního kapitálu
ZmČna stavu pohledávek z provozní ?innosti, pĜechodných ú?tĤ aktiv
?istý penČžní tok z provozní ?innosti 0
PenČžní toky z investi?ní ?innosti
Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných
PĜijaté úroky
Zaplacená daĖ z pĜíjmĤ za bČžnou ?innost a domČrky danČ za minulá období
PĜíjmy a výdaje spojené s mimoĜádným hospodáĜským výsledkem v?etnČ danČ z pĜíjmĤ
PĜijaté dividendy a podíly na zisku
?istý penČžní tok vztahující se k finan?ní ?innosti 
PĜíjmy z prodeje stálých aktiv
Dopady zmČn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazkĤ
Dopady zmČn vlastního kapitálu na penČžní prostĜedky a ekvivalenty
Zvýšení penČžních prostĜedkĤ z dĤvodĤ zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
Vyplacení podílĤ na vlastním jmČní spole?níkĤm
Další vklady penČžních prostĜedkĤ spole?níkĤ a akcionáĜĤ
Úhrada ztráty spole?níky
0
PĜímé platby na vrub fondĤ
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v?etnČ zaplacené danČ
?istý penČžní tok vztahující se k investi?ní ?innosti 0
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
(v celých tisících K?)
PenČžní toky z finan?ní ?innosti
PenČžní toky z hlavní výdČle?né ?innosti (provozní ?innost)
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